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Списокъ сокращенш. 
Анат. И. = Анатомически Института. 
Астр. Обе. = Астрономическая Обсерваторгя. 
Бот. С. = Ботаничесшй Садъ. 
Геол. К. — ГеологическШ кабинета. 
Гиг. И. — Гипеническш Института. 
Гинек. К. = Гинекологическая Клиника. 
Гор. Больн. = Универс. Отд. Городской Больницы. 
Зоол. М. = ЗоологическШ Музей. 
Зоот. К. = ЗоотомическШ Кабинета. 
К. оп. Хир. = Кабинета оперативной хирургш. 
Колл. библ. и ц. арх. = Коллекщя предметовъ по библейской и церков­
ной археологш. 
Мат. К. = Математическш Кабинета. 
Мет. Обе. = Метеорологическая Обсерватор1я. 
Мин. К. = Минералогически"! Кабинета. 
М. из. иск. = Музей изящныхъ искусствъ. 
Офт. Кл. = Офтальмологическая Клиника. 
Пат. И. = ПатологическШ Института. 
Псих. Кл. — Клиника для нервныхъ и душевныхъ болезней. 
Ср. ан. И. = Институтъ сравнительной анатомш. 
Суд.-м. И. = Судебно-медицинскШ Институтъ. 
Терап. Кл. = Терапевтическая .тай'й'йогт"*--' 
У. Б. = Университетская Библаойге^а«.*•;tf 
Фармак. И. = ФармакологическШ Институтъ. 
Фармац. И. = Фармацевтическш Институтъ. 
Физюл. И. = Физюлогичесшй Институтъ. 
Физич. К. = ФизическШ Кабинета. 
Хим. К. = Химичесшй Кабинета. 
Хир. Кл. = Хирургическая Клиника. 
Ц. М. = Центральный Музей Отечественныхъ Древностей. 
Эк. К. = Экономичесшй Кабинета. 
1. Акушерка (V. Q. 27 k.) У. Б. 
2. „ Гинек. Кл. 
3. Архивъ бюлогическихъ наукъ (V. Н. 17 q 6) . У. Б. 
4. „ „ „ Фармац. И. 
5. „ Общ-а естествоиспыт. при И. Ю. У. . Мет. Обе. 
„ У. Б. см. Archiv f. Naturkunde . 
- К б .  „ , Руссюй (XVI. 154 d) У. Б. 
7. „ , Руссюй хирургичестй (V. О. 76 к.) . 
8. „ „ „ К. оп. хир. 
9. Библ1отека,Общедоступн. богословск.(Ш. I. 63' 36) У. Б. 
-К 10. Богатство, Русское (XVI. 155 al) — 
—- 11. Былое (XIII ^ 64, 308) 
12. Бюллетень по городу Москв-Ь (VIII. 463 оп) 
13. Вопросы нервно-психическ. медицины(У.К 119 м ) 
14. „ философш (VI. 71 g) 
15. Врачъ, Руссшй (V В. 78 al) 
16. „ Гор. Больн. 
17. „ Гиг. И. 
18. „ Фармац. И. 
19. „ Гинек. Кл. 
20. „ i Офт. Кл. 
21. „ Псих. Кл. 
22. „ Хир. Кл. 
23. „ К. оп. хир. 
24. Временникъ, Византшсшй (XIII. b  48, 190) . . У. Б. 
25. „ Демидовск. юрид. лицея (XV. 693 bb. 24) 
26. Ведомости, Московск. церковныя (III. I. 63 1  30) 
-— 27. „ , Церковныя (III. I. 63 1  42) 
— 28. Вйра и разумъ (III. I. 63 131) 
29. Вйстнинъ, Американок, правосл. (III. I. 63 1  37) . 










































В'Ьстникъ воспитатя (VII. 50 о) .... 
общественн. гипены (V. V. 11 h. 2) 
, Духовный,Грузинок.Экзарх.(III.I. 63 i. 25) 
Европы (XVI. 150) 
, СПб-сшй земскШ 
, Исторически! (XVI. 155 q) 
, Книжный (XV. 481 о) . 
литературы (Вольфъ) (XV. 482 11) 
, Метеорологичеошй 
, Неврологически! (V. В. 78 bo) . 
офтамологш 
Тифлисск. Бот. Сада .... 
путей сообщешя (VIII. 462 am) . 
рыбопромышленности (XI. 356 с) 
, Фармацевтичесюй , . . . 
, Руссшй Филологически! (II. f. 271 
финансовъ (VIII. 463 kv) . 
сельскаго хозяйства (XI. 67 ad) 
„ , Церковный (III. I. 63 i. 9). 
Газета, Торгово-промышленная .... 
. . . годъ въ сельско-хоз. отношенш (VIII. 463 ht) 
Ежегоднпкъ по геологш и минералогш (X. 724 q) 
Коллегш Павла Галагана (VII. 117 gw) 
Министерства финансовъ (VIII. 463 em) 
зоол. Музея И. Акад. Наукъ (X. 917 cb) 
Тобольск, губ. Музея (XIII. ъ  73, 40) 
, Статист., Московск. губ. (VIII. 463 pu) 
„ Имп. театровъ (XIV. 3213 L) . . 
Журналъ опытной агрономш 
zy) 
У. Б. 
акушерства и женск. болезней . 
, Военно-медицинсшй (V. С. 68) . 
, Горный 
, Камеръ-Фурьевсюй (XIII. b  65, 86) 
, Лъсной 
, Казански! медицински! (V. В. 78 de) 
, Харьковстй медицинскш . . . . 
























































Журналъ,Министерства Путей Сообщ.(УШ.463 pa) У. Б. 
„ Министерства Юстицш (IV. Qb. 137) — 
„ Русскаго Общ-а охранен, нар. здрав!я 
V. В. 78 Ьг) 
„ Русск. Общ-а охранен, нар. здрав!я 
„ Русск. физ.-хим. Общества (X. 23 av 
, Почтово-телеграфный (VIII. 389 сх) 
, Фармацевтически! (V. S. 218 с) 
Записки Ими. Академш Наукъ (XVI. 29) . 
„ по гидрогрофш (X. 304 dd). 
„ Казанск. ветеринарн. Инст-а (V. У. 7 b) 
„ Ново-Александр. Инст-а сельск. хоз 
(XI. 67 с. 12) 
„ отд. русск. и слав, археол. Р. Арх 
Общ-а (XIII. ь' 65, 49) .... 
„ восточн. отд. Р. Арх. Общ-а (XIII. ъ  
62, 100 е) 
„ Класс, отд. Р. Арх. Общ-а (XIII. b  12,31) 
„ нумизмат, отд. Р. Арх. Общ-а (XIII. 
8, 97) 
„ Русск. Географич. Общ-а (XIII.а- 43 п) 
„ восточно-сибирск. отд. Р. Геогр. Общ-а 
(XIII а  43 п 9) 
„ западно-сибирск. отд. Р. Геогр. Общ-а 
(XIII а  43 п 9) 
„ кавказск.-отд. Р. Географ. Общества 
(XIII а  43 п. 12) 
Приамурск. отд. И. Р. Геогр. Общ-а 
Читинск. „ „ „ 
Шевск. Общ-а естествоиспыт. (X. 23 ai) 
Новоросс. „ „ (X. 23 t). 
Одесск. Общества исторш и древно­
стей (XIII. ь- 62, 66) 















































Записки СПб-аго минералогическ. Общества 
(X. 724 е) ". . . . 
„ Общества сельск. хозяйства Южной 
Россш (XI. 67 w) 
„ Русск. техническ. Общ-а (XI. 393 а). 
„ науков. товариства им. Шевченка 
(II. f. 290 m) 
„ , Ученыя, Казанск. Унив-а (XVI. 93 а) 
„ HoBopocciücK. Унив-а (XVI. 93 с. 2) 
„ Харьковск. „ (XVI. 93 с. 3) 
„ Юрьевск. „ (XVI. 71 h). 
„ ист.-фил, факультета СПб-аго У нив 
(XVI. 93 с. 4) 
„ , Филологичесюя (II. f. 271 zk. 1) . 
Землев'Ьд'Ьше (XIII. а. 27 i) 
Изв^сия Ими. Академ i и Наукъ (XVI. 29 d) 
(физ.-мат. отд.) 
Московск. городск. Думы (VIII. 463 og) 
Русск. археолог. Инст-а въ Констан­
т и н о п о л е  ( X I I I  b .  4 8 ,  2 0 6 )  . . . .  
Восточнаго Института (XV. 693 bb. 79) 
ист.-фил. Инст-а въ НЬжинЪ (XVI. 38 q) 
СПб-аго лЪснаго Инст-а (XI. 268 bi) 
Варшавск. Политехи. Инст. (XVI. 93 bw) 
Kies ск. „ „ (XVI. 93 ca) 
СПб-аго „ „ (XVI. 93 cb) 
Московск. сельскохоз. „ 
Харьков ск. технолог. 
геологическ. Комитета 
(XI. 67 z) . 
(XI. 405 af.) 
(X. 724 е. 2) 
У. Б. 
У. Б. 
археолог. Коммисш (XIII. b. 64. 287) 
постоянной центральной сейсмическ 
К о м м и с с ш  ( X .  3 2 2  d h )  . . . .  
постоянной центральной сейсмическ 
Коммиссш 








































ИзвЪспя Таврическ. ученой архивн. Коммиссш 
(XIII b. 67, 114) У. Б. 
„ Тамбовск. ученой архивн. Коммиссш 
(XIII b. 64, 261) У. Б. 
„ СПб-ой бюлогическ. лабораторш (V. 
Н. 17 ах) 
Общ-а археолоии, исторш и этнографш 
при И. Казанск. Унив-* (XIII b. 64,167) — 
„ русск. астроном. Общ-а Астр. Обе. 
„ русск. географическ. Общ-а (XIII а. 
43 п. 6.) У. Б. 
„ Кавкаское отд. Р. географ. Общества 
(XIII а. 43 п. 14) — 
„ Кавкаское отд. Р. географ. Общества Мет. Обе. 
» » г) п » » Бот. С. 
Оренбургск. „ „ 
(XIII а. 43 п. 15) У. Б. 
„ Оренбургск. отд. Р. геогр. Общества Мет. Обе. 
„ Общ-а любителей естествозн. при Моск. 
Университет^ (X. 23 а. 1) . . . . У. Б. 
„  ,  С л а в я н с ю я  ( X V I .  1 5 5  b e )  . . .  —  
„ ОтдЪлешя русск. языка и словесн. И. 
Акад. Наукъ (XVI. 29 g) — 
„ Общ-а для сод1эйств1я р. торг. море­
ходству (XI. 672 am) — 
„ СПб-аго ботаническ. сада (X. 803 al) — 
„ СПб-аго ботаническ. сада .... Бот. С. 
„ археологическ. съезда (XIII. b. 64,251) У. Б. 
„ Екатерине слав скаго высш. горн, учи­
лища (XVI. 93 cg) — 
„ Варшавскаго Унив-а (XV. 693 bb. 25) 
„ , KieBCK. университетск. (XV. 693 bb. 18) — 
„ Томскаго Унив-а (XVI. 71 g) . . . — 
Издашя Комитета съезда представителей акщо-
нерныхъ банковъ Коммерческ. Кредита 
(VIII. 463 уу и yz.) — 
Изсл^доватя по русскому языку (II. f. 300 eu) — 
Книжка, Памяти., Константинов ск. Межеваго 
Инст-а (XV. 693 bb. 88) — 
































Летописи метеор. Обсерв. Новоросс. Универси­
тета (X. 322 dn) У. Б. 
„ главн. физическ. Обсерват. (X. 322 С.1) — 
„ ист.-фил. Общ-а при Новоросс. У нив. 
(XVI. 155 af) 
Любитель природы Бот. С. 
Матер!алы для геологш Россш Геол. К. 
„ по статистик^ движен!я землевладЬтя 
въ Россш (VIII. 462 g.) У. Б. 
М1ръ Бож1й (XVI. 155 ah) 
Мысль, Русская (XVI. 155 г) — 
Обзоръ вн-Ьшней торговли Pocciii (XI. 672 с) 
Обозрите, Медицинск Гинек. Кл. 
„ , Миссюнерское (III. I. 63 i. 47). . . У. Б. 
„ псих!атр!и, неврологш и эксперимен-
тальн. психолог!и Псих. Кл. 
„ , Этнографическое (XIII а. 380 af). . У. Б. 
Отчетъ, Медиц.,Московск. Голицынск. Больницы 
(V. Т. 7 ab) — 
„ , Медиц., по ведомству учреждешйИмпе-
ратрицы Марш (V. Т. 7 al). . . . — 
„ И. археолог. Коммиссш (XIII. b. 62,101) — 
„ Госуд. Контроля (VIII. 463 in). — 
„ СПб-ой городской Управы (VIII. 455 к) — 
„ по Госуд. Совету (IV. Qa 327) . . — 
„ бактерюлог. станцш Казанск. ветери-
нарн. Института (V. Y. 24) .... — 
„ по лесному Управлешю Мин-a Госуд. 
Имуществъ (VIII. 463 hs) .... — 
„ по Главн. тюремн. Управл. (VIII. 463 ks) — 
Плодоводство въ PocciH (XI. 137 t) . . . — 
Помощь, Трудовая (VIII. 331 f) — 
Почвов-Ьд'Ьте (XI. 67 ag) — 
« Эк. К. 
» БОТ. С. 
Право (IV. Qb. 624) У. Б. 
Прибав лете, Медицинск.,къ Морскому Сборнику 
(V. В. 78 к.) — 
Протоколы Общества естествоиспыт. при Имп. У. Б. (см. Si-


























Протоколы Общества естествоиспыт. при Ими. 
Юрьевск. Унив Мет. Обе. 
„ Общества естествоиспыт. при Имп. 
Юрьевск. Унив Бот. С. 
„ и труды русскаго хирург. Общества 
Пирогова (V. О. 67 b) У. Б. 
Роспись, Общая Госуд., доходовъ и расходовъ 
(VIII. 463 mq) — 
Р-Ьшетя Кассац. департаментовъ Правит. Се­
ната (IV. Qa 233) 
Сборникъ Консульскихъ донесешй (VIII. 56 w) 
„ товарищества Знате (XVI. 155 be) . 
„ , Научно-литературн,, изд. лит. Общ-омъ 
Галицко-русской Матицы (XVI. 93 f. 6) — 
„ , Математичесюй (XII. 65 о) . 
„ матер!аловъ для описашя местностей 
и племенъ Кавказа (XIII а. 411 су) 
„ , Медиц., Варшавск. Уяздовск. военнаго 
госиталя (V. Т. 7 an) 
, Медиц., изд. Кавказск. медиц. Обще 
ствомъ (V. В. 63 d) 
„ , Морской (XI. 614 с. 2) . . . . 
„ И. Русскаго историческаго Общества 
(XIII b. 62, 141) 
„ учено-литерат. Общества при И. Юрь 
евск. Унив. (XVI. 93 Ьа). 
„ отд-Ьла русск. языка и словесности 
И. Акад. Наукъ (XVI. 29 е. 3). 
„ , Педагогическш (VII. 50 d) . . . 
„ , Стат., Министерства Путей Сообщешя 
(VIII. 463 fx) 
„ , Стат., свЪдЬтй Министерства Юстицш 
(IV. Qa 401) 
„ , Щукинсюй (XIII b. 62, 285) . . 
Сводъ отчетовъ фабричн. инспектор. (VIII. 462 о) 
„ привилепй въ Россш (VIII. 463 ve) 
„ статист, св^д^ый по д-Ьламъ уголов 
нымъ (VIII. 463 gw) 





























Собраше узаконешй и распоряж. Правительства 
(IV. Qa 216.) 
Сообщешя Харьковск. математ. Общ-а . 
„ И. Палестинск. православнаго Общ-; 
(XIII а. 768 ае.) 
Списокъ Книгъ,вышедшихъ въРоссш (XV.4821m. 
С т а р и н а ,  Ж и в а я  ( X I I I  b .  6 5 ,  1 8 7 )  . . . .  
„ , Русская (XIII b  64,97) .... 
Статистика Российской Имперш (VIII. 463 lb.) 
„ несчастныхъ случаевъ съ рабочими 
(VIII. 463 zs.) 
„ , Почтого-телеграфная 
„ , Сводная, перевозокъ по русск. жел 
дор. (VIII. 463 рк.) 
Странникъ (III. 1. 63 i. 33) 
Торговля, Внешняя, Россш (XI. 672 с.) . 
Труды Юевской духовной Академш (III. 1. 260 i 
„ по востоков^д^шю (II. b. 49 ad.) . 
„ геологическ. Комитета (X. 724 е. 3) 
и отчетъ Одесск. филлоксерн. Комитета 
(XI. 208 о.) 
Оренбургской ученой архивной Ком 
м и с с ш  ( X I I I  b .  6 2 ,  2 8 7 ) . . . .  
техническ. Комитета при Департ. нео 
кладныхъ сборовъ (VIII. 463 nq.) . 
Владим1рск. учен, архивн. Коммиссш 
(XIII b. 67, 203) 
Рязанскаго учен, архивн. Коммиссш 
(XIII b. 67, 166) 
опытныхъ лЪстничествъ (XI 268 bq.) 
И. вольнаго эконом. Общ-а (XI. 55) 
Общ-а русскихъ врачей въ СПб.--b 
(V. С. 47 а.) 
Общ-а естествоисп. при Казанск. У ни 
верситетЬ (X. 23 q.) 
Общ-а естествоисп. при Казанск. У ни 
ситегЬ 
СПб-го Общества естествоиспытат 

























Труды СПб-го Общ-а естествоиспыт. . . . 
„ И. СПб-го ботаническ. сада (X. 843 h.) 
„ Тифлиск. ботаническ. сада (X. 843 t.) . 
„ Юрьевск. ботан. сада (X. 803 аа.) 
Украша (XIII b. 64, 223) 
Фармацевтъ (V. S. 2181) 
Хирурия 
Хозяйство, Сельское, и лесоводство .... Эк. К. 
Хроника, Врачебн., Харьков ск. Губ Гиг. И. 
Хуторянинъ Эк. К. 
Циркуляры по Рижск. учебн.округу (VII. 117 dz.) У. Б, 
Чтете, Душеполезное (III. 1. 63 i. 34) . 
„ , XpncTiaHCKoe (III. 1. 260 f.) 
Чтетя въ Общ-Ъ исторш и древностей pocciiï-
скихъ при Носковскомъ Университет^ 








К ПП ХИТУ 
A. 
1. Aiintekeningen van het verbandet de van het pro-
vinciaal Utrechtsch genootschap .... 
2. Aarboger f. nordisk oldkyndighed og historié 
(XIIIb 135, 75) 
3. Abhandlungen der Kgl. Preuss, Akademie zu 
Berlin (XVI. 46) 
4. „ d. Kgl. Bayerischen Akademie 
zu München (XVI. 56). 
d. Kgl. Bayerichen Akademie 
z. München ; Mathem.-phys. Classe 
(Geographische) (XIIIa . 27h) . 
z. Geschichte d. mathem. Wis­
senschaften (XII. 65 e) . 
d. Böhmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften z. Prag (XVI. 56 a) 
der Göttinger Gesellschaft der 
Wissenschaften (XVI. 38 b) . 
d. Sächsischen Gesellschaft der 
Wissensch, z. Leipzig (XVI. 93n) 
der Gesellschaft für deutsche 
Sprache in Zürich (II f. 123 d) 
des Kgl. Sächsischen meteorologi­
s c h e n  I n s t i t u t s  . . . . . .  







für die Kunde des Morgenlandes 
(II b. 63у) Ун. Б. 
(Palaeontologische) . . . .  Г е о л .  К .  































Abhandlungen (Wissensch.) d. physik.-technisch. 
Reichsanstalt (X. 142c). . . 
„ des archaeol.-epigraphischen Se­
minars zu Wien (II c. 235n) . 
des kriminal. Seminars zu Ber­
lin (IV. Lc. 390) 
„ (Staats- und völkerrechtliche) 
(IV. Ha. 155) 
(Strafrechtliche) (IV. Lc. 516) 
Abstract (Statistical) for the several British co­
lonies (XIIIa- 649v) 
„ for the principal and others foreign 
countries (XIIIa 335°) .... 
„ of the British empire (XIIIa- 649 х) 
relating to British India (XIIIa  780 bq  
„ for the United Kingdom (XIIIa 649u 
Academy (The) (XV. 57 7 b) 
Acta horti Petropolitani (X. 843h) .... 
Ун. Б. 
„ mathematica 
„ societatis sc. Fennicae (XVI. 93 i). 
„ (Nova) regiae societatis scientiarium Upsa 
Mensis 
„ (Nova) regiae societatis scientiarum Upsa 
liensis 
universitatis Budapestensis (XVI. 93 br.) 
Almanac (Nautical) . . 
1 8 8 2 — 1 8 9 1  . . . .  
Almanach Ceskp, akademie pro vëdy, slovesnos 
a umèni w Praze (XV. 719 cl.) . 
„ der Kgl. Bayer. Akademie d. Wissen 
Schäften zu München (XV. 719 f.). 
Analecta Bollandiana (III. IV. 104 ai.) . 
Analele academiei Romane (XVI. 56 m.) 
Anales de la univers, de Chile (XV. 618 z.) . 
Anglia (XV. 34 h.) . 
Annaes scientif. do accad. polyt. do Porto . 














































Annalen d. Hydrographie 
(Mathematische) (XII. 65 f.). . . 
der Naturphilosophie (VI, 515 ck.) 
„ der Physik (u. Beiblätter) (X. 137). 
„ des deutschen Reichs (VIII. 540 cs) 
Annales du bureau central meteorologique de 
France 
Annales de chimie et de physique (X. 63) . 
(1863—1890) 
scient, de l'école normale supérieure 
(X. 35 г.) 
de la faculté de sciences de Toulouse 
de gynécologie 
d'hygiène (V. V. 11 b. 1) . . . 
de l'institut Pasteur (V. B. 78 cc.) 
(Nouv.) de mathématiques (XII. 65 1. 
„ (Medico-psychologiques) 
des mines (XI. 9b) 
„ du musée Guimet (XVI. 159 am.) 
„ „ de Marseille (X. 23 ar.) . 
„ d'oculistique 
„ de l'observatoire astronom, de Kharkow 
(XII. 773 o.) 
„ de l'observatoire astronom, de Moscou 
(XII. 744 q.) 
„ de l'observatoire météorol. du Mont-Blanc 
„ „ munie, de Montsouris 
(X. 41 i.) 
„ des sciences naturelles (X. 681 c.) . . 
„ scientiques de l'université de Jassy 
(X. 23 bp.) 
Annali di matematica . . . 
„ délia regia scuola sup. di agricoltura 
in Porti ci (XI. 103 en.) 






















































Annals of the astronomical observatory of Har­
v a r d  c o l l e g e  . . .  
„ of the astrophysical observatory of the 
Smithsonion institution (XII. 595 u. 
„ (The) and magazine of natural history 
(X. 23 aq.) 
L'année biologique 
„ philosophique (VI. 71 к.) . 
„ psychologique (VI. 854 ak.) 
Annotationes zoologicae Japonenses 
Annuaire de Гас. R. des sciences, des lettres et 
des beaux arts de Belgique (XVI. 87 c.) 
„ de l'école pratique des hautes études 
(XV. 699 с.) 
„ de l'institut de droit international 
(IV. Gc. 154 a.) 
des journaux, revues etc. (XV. 482 ck.) 
„ de législation étrangère (IV. B. 231) 
„ de „ française „ 
„ de l'observatoire municipal de Montsou-
ris (cm. Annales de observ.). 
„ de l'observatoire municipal de Paris . 
„  s t a t i s t i q u e  d e  l a  B e l g i q u e  . . . .  
„ de l'univ. de Louvain (XVI. 87 a.) 
Amiuario militäre del regno d'Italia (IX. 219 ba.) 
„ da universidade de Coimbra (XV. 662 i.) 
„ d. R. université di Napoli (XV. 686 a.) 
„ d. R. université di Padova (XV. 662 h.) 
„ d. R. université di Pisa (XV. 686 f.) . 
L'Anthropologie (V. W. 2 x.) 
Anuarul univ. din Jasi (XV. 703 c.) . 
Anzeigen (Göttinger gelehrte) (XV. 554) . N 
(Kunstgeschichtliche), Beil. zu den 
Mitteilungen d. Inst. f. oesterr. Gesch.-
Forschung 
Anzeiger der Akademie in Krakau (XVI. 93 ak.) 
„ der K. K. Akademie der Wiss. zu 
Wien (XVI. 93 m. 1) 
„ der K. K. Akademie der Wiss. zu 













107. Anzeiger f. deutsches Altertum ; Beilage zur 
Zeitschrift f. d. Altertum (XIIIb- 75, 80) Ун. Б. 
108. „ (Anatomischer) Ср. ан. И. 
109. „ „ К. on. хир. 
110. „ des germanischen Nationalmuseums 
(XIIP- 75, 64 a.) Ун. Б. 
111. „ (Zoologischer) Ср. ан. И. 
112. Apotheker-Zeitung Фарм. И. 
113. Arbeiten a. d. biol. Abteilung f. Land- u. Forst­
wirtschaft am K. Gesundheitsamte 
(XI. 90 bc.) Ун. Б. 
114. „ aus d. Kaiserlichen Gesundheitsamte 
(V. V. 13 al. 1) 
115. „ aus d. Institute f. Anatomie u. Phy­
siologie d. Centrainervensystems . . Анат. И. 
116. „ d. Naturforschervereins zu Riga. . Мет. Обе. 
117. Arbeiterkrankenversiclier. in Berlin (VIII. 540fb.) Ун. Б. 
118. Archiv f. Anatomie u. Entwickelungsgeschichte Ср. ан. И. 
119. „ f. Anatomie und Physiologie .... Анат. И. 
120. „ f. mikroskopische Anatomie (V. F. 7 b.) Ун. Б. 
121. „ „ „ * und Ent­
wickelungsgeschichte Ср. ан. И. 
122. „ f. patholog. Anatomie u. Physiologie . Пат. И. 
123. „ „ „ „ 
(V. В. 78 d.) Ун. Б. 
124. „ f. Anthropologie (V. W. 2 v.) . . . Ун. Б. 
125. „ f. Augenheilkunde Офт. Кл. 
126. „ (Byzantinisches) (XIIIъ 48. 182 а.) . Ун. Б. 
127. „ f. klinische Chirurgie К. on. хир. 
128. „ „ „ Хир. Кл. 
129. „ f. Dermatologie u. Syphilis (V. N. 63 с.) Ун. Б. 
130. „ „ „ . . . . Хир. Кл. 
131. „ f. Entscheidungen d. obersten Gerichte 
(IV. D. 54) Ун. Б. 
132. „ f. Entwickelungsmechanik d. Organism. Ср. ан. И. 
133. „ (Internat.) f. Ethnographie (XIIIа 144 аа.) Ун. Б. 
134. „ f. hess. Geschichte u. Altertums-Kunde 
(XIIIb- 96, 24) — 
135. „ f. Geschichte Liv-, Est- und Kurlands 
(XIIIb- 68, 23) — 
19 
136. Archiv f. oesterr. Geschichte (XIIIb- 83, 7) . Ун. Б. 
137. „ f. Geschichte d. Philosophie (VI. 261 e.) 
158. „ (Neues) d. Gesellschaft f. ältere deutsche 
Geschichte (XIIIb- 74, 12) 
139. „ f. Gynaecologie Гинек. Кл. 
140. „ (Hist.) ceské akad. v Praze(XIIIb-100,32) Ун. Б. 
141. „ f. Hygiene Гиг. И. 
142. „ f. katholisches Kirchenrecht (IV. Кс. 184) Ун. Б. 
143. „ f. Kulturgeschichte (XIIIъ 19. 41) . 
144. „ t', lateinische Lexicographie (II е. 853 ар.) 
145. „ prolexikografiiadialektologii(XVI. 93ay) 
146. „ der Mathematik u. Physik (XII. 65 e.) 
147. „ (Deutsches) f. klinische Medicin (V. M. 9 с.) 
148. „ f. Naturgeschichte Зоол. M. 
149. „ f. die Naturkunde Liv-, Est- und Kur­
lands (X. 23 k.) Ун. Б. 
150. „ (Graefes) f. Ophthalmologie . . . .  О ф т .  К л .  
151. „ f. Papyrusforschung (II d. 52 1.) . . Ун. Б. 
152. „ f. experimentelle Pathologie u. Pharma­
kologie Фармак. IL 
153. „ f. Pharmacie Фармац. И. 
154. „ f. slavische Philologie (II f. 271 zi.) . Ун. Б. 
155. „ f. systematische Philosophie (VI. 71 b) Ун. Б. 
156. „ f. Physiologie (V. B. 168) .... Ун. Б 
157. „ „ Физюл. И. 
158. „ „ Фармак. И. 
159. „ f. d. gesammte Physiologie (V. H. 17 q 2) Ун. Б. 
160. „ „ „ Физюл. И. 
161. „ f. civilistische Praxis (IV. В. 165) . . Ун. Б. 
162. „ f. Psychiatrie und Nervenkrankheiten 
(V. N. 119 k.) Ун. Б. 
163. „ f. Psychiatrie und Nervenkrankheiten Псих. Кл. 
164. „ f. d. gesammte Psychologie (VI. 80011 ) Ун. Б. 
165. „ f. Rassen- und Gesellschafts-Biologie. . Анат. IL 
166. „ f. bürgerliches Recht (IV B. 257) . . Ун. В. 
167. „ f. öffentliches Recht (IV Gc. 196) . . 
168. „ f. Reformationsgeschichte (III. IV. 155 w) 
169. „ f. Religionswissenschaft (III. IV. 16 ch) 
































Archiv (Aus dem) d. deutschen Seewarte 
f. Sozial Wissenschaft und Sozialpolitik 
(VII. 56 o) 
(Allgemein statistisches) (VIII. 56 t) . 
„ f. Strafrecht und Strafprocess (IV. Ob. 151) 
„ f. d. Studium neuerer Sprachen (II f. 3 c) 
f. Verdauungskrankheiten (V. N.10 cm) 
A r c h i v e s  d ' a n a t o m i e  m i c r o s c o p i q u e  . . . .  
„ d'anthropologie criminelle, de crimi­
nologie et de psychologie norm, et patho­
logique 
„ d'anthropologie criminelle, de crimi­
nologie et de psychologie norm, et patho­
logique 




ital. de b i o l o g i e  . . . .  
diplomatiques (IV. Ha 113) 
de l'institut botan. de l'univ 
(X. 843 y) 
générales de médecine (V. B. 57 e) 
de médecine expérimentelle (V. K. 12 ao) 
(Nouv.) des missions scientif. et littérai­
res (XVI. 159 t) 
du musée Teylor (X. 23 v.) .... 
„ (Nouv.) du muséum d'histoire naturelle 
(X. 23 ac) 
„ d'ophtalmologie 
„ (Néerland.) des sciences exactes et natu­
relles. (X. 23 w.) 
„ (Néerland.) des sciences exactes et natu­
relles 
„ de zoologie expérimentelle (x. 917 ak). 
Archivio italiano di anatomia e di embriologia 
giuridico (IV B. 286) 
storico Italiano (XIIIb 116, 15) . . 
Archivo bibliographico. Coimbra. (XV. 482 lq) 
Ср. ан. IL 
Псих. Кл. 
Суд. м. И. 















201. Arkiv f. nordisk filologi (II f. 267 1) . 
202. Arsskrist (Göteborgs högskolas) (XVI. 93au) 
203. „ (Upsala univers.) (XVI. 93 r.) . 
204. Art et décoration (XIV. 115 ay) . . . . 
205. Astronomy (Popular) 
206. Athenaeum (The) (XVI. 159 g) . . . . 





208. Le Bambou, son étude, sa culture, son emploi . Бот. С. 
Beiblätter zu den Annalen der Physik см. An­
nalen d. Physik 
209. Beiträge (Zieglers) zur pathol. Anatomie und 
zur allg. Pathologie Пат. И. 
210. „ zur Anthropologie und Urgeschichte 
Bayerns (V. W. 2 ас) Ун. Б. 
211. „ zur Assyriologie (II b. 85 as) . . 
212. „ zur Augenheilkunde Офт. Кл. 
213. „ zur Biologie der Pflanzen (X. 894 bo) Ун. Б. 
214. „ (Brunns) z. klinischen Chirurgie . . Хир. Кл. 
215. „ zur Erläuterung des Deutschen Rechts 
(IV. Ob. 254) Ун. Б. 
216. „ zur Förderung der christlichen Theo­
logie (III. I. 45 an) — 
217. „ zur Geophysik Астр. Обе. 
218. „ „ Геол. Кл. 
219. „ zur alten Geschichte (XIIIb 12,30 . Ун. Б. 
220. „ zur Geschichte d. deutschen Sprache 
und Literatur (II f. 244 i) — 
221. „ zur Hydrographie des Grossherzog­
tums Badens ' . . Мет. Обе. 
222. „ zur bayerischen Kirchengeschichte 
(III. IV, 293 ma) Ун. Б. 
223. „ zur hessischen Kirchengeschichte 
(HI. IV. 293 ns) — 
224. „ zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands 
(XIII b 68,36) — 
225. „ zur Palaeontologie Oesterreich - Un­



























Beiträge zur Physik der freien Athmosphaere . Мет. Обе. 
Beobachtungen (Meteorologische) см. Наблю-
дешя 
Bericht üb. d. Ergebnisse d. Beobachtungen an d. 
Regenstation, d. livl. ök. Societät(X. 326t.) Ун. Б. 
„ üb. d. Museum d. Kgr. Böhmen. . . — 
üb. d. Verhandlungen d. Livl. ök. So­
zietät (XI. 67 ae.) , — 
„ üb. d. Verhandlungen d. Livl. ök. So­
zietät 






(X. 137 а.) . 
„ (Mathem. u. naturw.) aus Ungarn 
„ lib. d. Verhandlungen d. Kgl. Säch­
sischen Gesellsch. d. Wissenschaften 
(XVI. 93 п. 1) 
„ (Stenograph.) üb. die Verhandlungen 
des deutschen Reichstages (XIIIъ 74. 76) 
Bibliographe moderne (XV. 516 d.) . . . . 
Bibliograpliia zoologica et palaeontologica . . 
Bibliographie der vergleich. Literaturge­
schichte (XV. 19 w.) . . . 
„ (Orientalistische) (П. b. 49 v.) 
„ (Allg.) der Staats- u. Rechts-
wiss. (IV. E. 113) 
d. deutschen Zeitschriften-Li 
teratur (XV. 482 ha.) . . 
Bibliotheca botanica 
„ geographica (XIII a 82 hn.) 
Bibliothek des Kgl. Preuss. historishen Inst i 
tilts in Rom (XIIIb 3, 51) 
(Polytechnische) (XV. 473 5.) . 
Bibliothèque de l'école des chartes (XVI. 71 b.) 
„ „ des hautes études 










251. Bibliothèque de l'école des hautes études. Scien­
ces réligieuses Ун. Б. 
252. „ „ Philol. et hist . 
253. „ de la faculté des lettres de Paris 
(XVI. 93 bu.) — 
254. „ de la faculté de philos, et lettres 
de Liège (XVI. 93 bl.) .... 
255. Bibliothèques universitaires. Liste des nouv. ac-
„ quisitions (XV. 440 s.). 
256. Bidrag till kännedom of Finlands natur och 
folk (X. 672 a.) 
257. „ till Sveriges officielle statistik(XIIIa 6881.) 
Biedermann см. Zentralblatt für Agriculturchemie 
258. Biometrica (Cambridge) Геол. К. 
259. Blätter (Friedreichs) f. gerichtliche Medicin 
(V. V. 11 к.) Ун. Б. 
260. Boletimo do museu Paraense de historia natural 
e ethnographia (Museu Goeldi) . . . Зоол. M. 
261. Boletin de la R. acad. de ciencias y artes de 
Barcelona (XVI. 93 bb.) Ун. Б. 
261. „ da sociedade da geographia de Lisboa Мет. Обе. 
262. Bollettino bimensuale di Torino 
263. „ d. pubblicazioni Italiane (XV. 482 gl.) Ун. Б. 
294. „ d. società sismologica Italiana . . Астр. Обе. 
265. Brinkman's alphab. lijst van boeken (XV. 482 du.) Ун. Б. 
Bücherlexikon см. Heinsius, Kayser 
266. Bulletin de l'académie de médicine (V. В. 78 ci.) 
267. „ „ des sciences, des lettres 
et des beaux arts de Belgique (XVI. 87 d.) — 
„ internat, de l'ac. des sciences de Cracovie 
(XVI. 93 ak.) см. Anzeiger (  104) . — 
268. „ de l'acad. des sciences de Prague 
(XVI. 93 be.) . 
269. „ astronomique Астр. Обе. 
270. „ of the bureau of American ethnology 
(XIIIa 826 s.) . Ун. Б. 
271. „ commercial Фармац. И. 
272. „ des commiss. Roy. d'art et d'archéol. 
(XIIIb- 35, 155) Ун. Б. 
273. „ de correspondance hellénique ... M. из, иск. 
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274. Bulletin of the New York botanical garden. . Бот. С. 
275. „ du jardin botanique de l'état à Bruxelles 
276. „ de l'herbier Boissier 
277. „ of Johns Hopkins hospital (V. B. 78 bm.) Ун. Б. 
278. „ de l'institut intern, de bibliographie 
(XV. 388 p.) 
279. „ de l'institut Pasteur (V. B. 78 dl.) . 
280. „ „ „ Пат. И. 
281. „ of New York public library (XV. 482 ia.) Ун. Б. 
282. „ du muséum d'histoire naturelle . . . Бот. С. 
283. „ of the united States national museum 
(XVI. 93 by.) Ун. Б. 
284. „ des observations de Zi-ka-wei (Chine) Мет. Обе. 
285. „ des sciences mathématiques .... Мат. К. 
286. „ de la société d'anthropologie de Paris Анат. И. 
287. „ „ Belge d'astronomie . . Астр. Обе. 
288. „ „ Roy. de botan. de Belgique Бот. С. 
289. „ „ chimique d.Paris (X.428g) Ун. Б. 
290. „ „ géol. de France (X. 724 k.) 
291. „ mensuel de la société de législation 
comparée (IV. B. 231) — 
292. „ de la société française de minéralogie 
(X. 724 s.) 
293. „ de la société des naturalistes de Moscou 
(X. 23 a.) 
294. „ de la société des naturalistes de Moscou Геол. К. 
295. „ „ „ „ Мет. Обе. 
297. „ of the philosoph. society of Washing­
ton (XVI. 159 aa.) Ун. Б. 
298. „ de la société des sciences de Nancy 
(X. 23 bo.). . 
299. „ général de thérapeutique (V. M. 9 g.) 
300. „ des travaux de l'université de Lyon 
(XVI. 71 e.) — 
301. „ of the United States weather bureau . Мет. Обе. 
302. „ of the weather bureau of Manila central 
observatory . Мет. Обе. 
303. „ of the universitz of Kansas (XVI. 93 ее) Ун. Б. 
304. Bulletins of the university of Pennsylvania 
(XVI. 93 at) (ем. И Publications) 
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305, Bullettino délia commissione archeologica mu­
nicipale M. из. иск. 
306. „ Dalmatino di archeologia e storia 
(XIII b 120,39) Ун. Б. 
С. 
305. Calendar (The Glasgow university) (XV. 676 d) Ун. Б. 
306. „ (The Kyoto imp. university) (XV. 676 h) 
307. „ (The Tokyo imp. university) (XV. 719 an) 
308. Casopis (Cesky histor.) (XIII b 17,47) . 
309. „ muse a Kr. ceského (XVI. 93 f. 5) . 
310. „ Moravského musea zemského (XIIIb 101,4) — 
311. Catalogue (The annual American) (XV. 482 hk) 
312. „ (The English) of books (XV. 732 c. 2) 
313. „ (Internat.) of scientific literature 
* (X. 31 f,) — 
314. „ des thèses et écrits académ. Paris. 
(XV. 482 da 
315. „ (Columbia unversity) XV. 686 n) 
316. „ of the university of Pennsylvania 
(XV. 719bs) — 
317. Cellule (La) (X. 41 m.) 
318. Centralblatt f. norm. Anatomie und Mikrotechnik Анат. И. 
319. „ f. Anthropologie (V. W. 2 ah) . Ун. Б. 
320. „ „ Анат. И. 
321. „ f. praktische Augenheilkunde . Офт. Кл. 
322. „ f. Bakteriologie 1. und 2. Abt. . Пат. IL 
323. „ „ Гиг. И. 
324. „ f. Bibliothekwesen (XV. 732 b.2) Ун. Б. 
325. „ (Biologisches) Анат. И. 
326. „ (Chemisches) Хим. К. 
327. „ „ Фармац. И. 
328. „ (Forstwissenschaft!.) (XI. 268 bo) Ун. Б. 
329. „ f. Grynaekologie Гинег. Кл. 
330. „ (Literarisches) (XV. 732 1) . Ун. Б. 
331. „ f. d. gesammte Medicin (V. B. 78 cg) 
332. „ „ „ . . . . Суд.-м. И. 
333. Centralblatt f. d. medicinischen Wissenschaf­
ten (V, B. 78 1) Ун. Б. 
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334. Centralblatt für die medicinischen Wissen­
schaften Физюл. И. 
335. „ f. Mineralogie, Geologie und Pa-
laeontologie (X. 724 b) .... Ун. Б. 
336. „ f. Mineralogie, Geologie und Pa-
laeontologie Мин. К. 
337. „ (Neurologisches) Псих. Кл. 
338. „ f. Nervenheilkunde 
339. „ f. allg. Pathologie u. path.-Anatomie Пат. И. 
340. „ f. Physiologie (V. H. 17 ar) . . Ун. Б. 
341. „ „ Анат. И. 
342. „ „ Физюл. И. 
343. „ (Physikalisch-chemisches) . . . Хим. К. 
344. „ „ „ Фармац. И. 
345. „ f. Rechtswissenschaft (IV. В. 233) Ун. Б. 
346. „ f. (Zoologisches) Зоот. К. 
347. Centralhalle (Pharmaceutische) Фармац. И. 
348. Chemiker-Zeitung 
349. Chronique des arts (XIV. 115aw) .... Ун. Б. 
350. „ de France (XIIIb 108,83) .... — 
351. Chronik d. Sevcenko-Gesellsch. in Lemberg 
(XV. 719 du) ....... . — 
352. „ der christlichen Welt (III. 1. 63 i, 40) 
353. Ciel et terre Мет. Обе. 
354. Clinique ophtalmologique (V P. 85 be) . . . Ун. Б. 
355. Collections (Smithsonion miscellaneous) (XVI.93 s) 
356. Communicasôes da comm. do serv, geol. de Por­
tugal (X. 724 n) — 
357. Comptes rendus de l'académie des inscriptions et 
belles lettres ; Paris (XVI. 82 c) — 
358. „ de 1' académie des sciences ; 
Paris (XVI. 82 a) . . . . 
358. „ de 1' académie des sciences ; 
Paris Астр. Обе. 
360. „ de la société de biologie 
(V. H. 17 q. 7) Ун. Б. 
361. Contributions from the U. S. national herba­
rium (X. 830 au) — 
362. „ to Canadian palaeontology 

























Contributions (Smithsonion) to knowledge 
(XVI. 159 n) 
Correspondenzblatt der Deutschen Gesellschaft 
f. Anthropologie (V. W. 2 v.) см. и Korrespon­
denzblatt. 
D. 
Denkschriften d. K. Akademie zn Wien (XVI. 93 о) Ун. Б. 
E. 
Entscheidungen des Reichsgerichts, a) in Civil -
sachen b) in Strafsachen (IV D.82) 
Epliemeris epigraphica (II e. 831 au). . . 
„ archaiologike 
Erdbebenwarte (Die) 
Erde (Deutsche) (XIII a 412 w) 
Ergebnisse d. Anatomie u. Entwickelungsgesch 
„ d. Arbeiten am aeronautischen Ob­
servatorium zu Lindenberg . 
„ d. Physiologie (V. H. 15 ax) . . 
„ d. Verzehrungssteuer (VIII. 540 ß5) 
Ertesitö (Mathematikai és termeszettu domånyi . 
Euphorion (XV. 19 u) 
Ун. Б. 











Fennia (XIII а  398 с) Ун. Б. 
Finanzarchiv (VIII. 261 z) 
Flora (X. 843 с) 
„ (Illustr.) von Mittel-Europa Бот. С. 
Folia haematologica (V. H. 36 t) Ун. Б. 
Földtani см. Közlöny Геол. К 
Forschungen z. Brandenb. u. Preuss. Geschichte 
(XIII b. 141,56) Ун. Б. 
(Indogermanische) (II b. 49 у) 
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387. Forschungen z. deutschen Volks- und Landeskunde 
(XIII a 412 v) Ун. Б. 
388. „ z. Religion u. Literatur des A. u. 
N. Test.(III. II. 141 fn) . . . . — 
389. „ (Staats- u. socialwiss.) (VIII. 56 i) 
390. Fortschritte der Medicin Пат. И. 
391. „ der Physik Физич. К. 
392' „ „ III : kosmische Physik Мет. Обе. 
393. Freiheit (Evangelische). Monats ehr. f. kirchliche 
Praxis (III. V. 45 i) Ун. Б. 
G. 
394. . Gartenflora Бот. С. 
395. Gärtner-Zeitung Бот. С. 
396. Gazetta chimica italiana Фармад. И. 
397. Gazette des beaux arts. (XIV. 115 aw) . . . Ун. Б. 
398. Genera siphono-gamarum ad systema Englerianum 
conscr Бот. C. 
399. Géographie (La) (XIII a 149 1. i.) Ун. Б. 
400. Gerichtssaal (IV. Ne 150) 
401. Gerichts-Zeitung (Allg, oesterr.) (IV Oa 111) 
401. Geschichtsblätter (Deutsche) Ц. M. 
402. „ (Hansische) (XIIIb 76,104 . Ун. В. 
403. Geschichtskalender (Europ.) (XIII b  16,51) . . 
404. Geschichtsliteratur (Livländ.) (XIIIb 69,161) 
405. Gesetzgebungsmaterial (Das ges. preussisch. 
deutsche) (IV. Ob. 288) ' — 
406. Gesundheitsingenieur (V. V. 11 b. 13) . . 
407. Giornale di matem. (XII. 65 m) — 
408. Glaube (Der alte) (IUI. I. 63 i. 38) .... 
409. Globus (XIII a 149 v) 
410. Goethe-Jahrbuch (XV. 365 ae) 
411. Grenzboten (XVI. 131 e) 
Grotefend см. Gesetzgebungsmaterial .... 
H. 
412. Halbjalirs-Katalog (Hinrichs') der im Deutschen 




413. Hefte (Anatomische) Анат. И. 
414. „ „ Ср. ан. И. 
415. Hermes (И с. 235 f. 2) Ун. Б. 
416. Hoclisehul-Nachrichten (XV. 628 at) .... 
417. Hofkalender (Goth, geneal.) (XIII b  5.16) . . 
J. 
418. Jaarboek v. d. akad. v. wetenschappen te Am­
sterdam (XV. 582 e) . . Ун. Б. 
419. „ d.Universiteit te Groningen (XV. 701g) 
420. „ „ te Leiden (XV. 701 e) 
421. „ „ te Utrecht (XV. 719 be) 
422. Jahrbuch d. Hamburger wissensch. Anstalten 
(XVI, 56 d) 
423. „ d, Deutschen Bibliotheken (XV. 730 w) 
424. „ (Biograph.) und deutscher Necrolog 
(XIII b 176,14) 
425. „ der Chemie 
426. „ der Elektrochemie (X. 428 p.) 
427. 
428. „ für Genealogie (XIIIb 5,51) . 
439. „ (Geographisches) (XIII a 149 s) 
430. „ „ 
431. „ f. Geschichte des Protestantismus in 
Oesterreich (III. IV. 293 my) . 
432. „ f. Gesetzgebung (VIII. 540 dk) . . 
433. „ (Historisches) (XIII b. 3,27) . . . 
434. „ d. K. deutschen archaeologischen Ins­
tituts . 
435. „ d. K. Preussischen Kunstsammlungen 
(XIV. 115 al) 
436. „ d. Preuss. Landesanstalt für Gewäs­
serkunde 
437. „ über die Fortschritte der Mathematik 
(XII. 105 1) 
438. „ (Neues) f. Mineralogie, Geologie und 
Palaeontologie (X. 724 b) ... . — 
439. „ (Neues) f. Mineralogie, Geologie und 
Palaeontologie Мин. К. 







М. из. иск. 
Ун. В. 
Мет. Обе. ' 
Ун. Б. 
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441. Jahrbuch (Morphologisches) Ср. ан. И. 
442. „ f. Psychiatrie und Neurologie . . Псих. Кл. 
443. „ d. K. K. geolog. Reichsanstalt (X. 292) Ун. К. 
444. „ d. Shakespeare-Gesells. (XIV. 2995 b) 
445. „ (Statistisches) d. К. К. Ackerbau-
Ministeriums (XI, 103 ck) — 
446. „ der Stadt Berlin (XIII a 453 e) . . 
447. „ der Stadt Budapest (VIII. 540 gl) . . 
448. „ f. d. Königr. Sachsen (XIII а 461 e) 
449. „ d. Universität Wien. (Diss.) 
450. Jahrbücher (Neue) f. klass. Altertum (II c. 235 c) 
451. „ (Bonner) (XIII b. 76,54) . . . 
452. „ f. wissensch. Botanik (X, 843 f.) 
453. „ (Botanische) f. Systematik und 
Pflanzengeographie Бот. С. 
454. „ f. die Dogmatik des Privatrechts 
(IV. B. 211) Ун. Б. 
455. „ (Neue Heidelberger) (XVI. 168 K.) 
456. „ (Landwirtschaftliche) . . . .  Эк. К. 
457. „ (Schmidts) d. in- und ausländischen 
Medicin (V. В. 78 e) .... Ун. Б. 
458. „ d. К. К. Zentralanstalt f. Meteoro­
logie u. Erdmagnetismus in Wien Мет. Обе. 
459. „ f. Nationalökonomie (VIII, 56 h.) Ун. Б. 
460. „ (Preussische) (XVI. 131 b) . . 
461. „ (Württemb.) für Statistik u. Lan­
deskunde (VIII. 548 h) .... 
462. „ (Zoologische) Зоол. M. 
463. Jahresbericht (Justs botanischer) (X. 843 u.) Ун. Б. 
464. „ über die Erscheinungen d. ger­
manischen Philologie (II f. 121 e.) 
465. „ über d. Fortschr. auf d. Gesamt­
gebiete der Agriculturchemie . Эк. К. 
466. „ über d. Fortschr. der klassisch. 
Altertumswiss. (II. c. 235 f. 4) Ун. Б. 
467. „ über die Fortschr. der Chemie 
(X. 482 b.) — 
468. „ über die Fortschr. der Chemie Хим. К. 
469. „ (Krit.) üb. d. Fortschr. d. roma­

























Jahresbericht über die Fortschr. d. Physiologie 
„ „ „ „ d. Tierchemie 
oder d. physiol. u. pathol. Chemie 
„ d. Kgl. Böhmischen Gesellschaft 
der Wissenschaften (XVI. 93 aq) 
„ der Felliner litt. Gesellschaft 
(XVI. 38 r.) 
„ d. Instituts f. rumänische Sprache 
(II f. 119 kd.) 
„ über d. Leistungen u. Fortschritte 
der ges. Medicin (V. В. 78 с.) . 
„ über d. Leistungen d. chemi­
schen Technologie (XI. 405 a. 1) 
über d. Leistungen d. chemi­
schen Technologie 
„ d. deutschen Orient-Gesellschaft 
zu Berlin (XV. 650 f.). 
(Theologischer) (III. I. 62 a.) . 
„ d. Vereins f. Erdkunde zu Linz 
„ des physikalischen Vereins 
Frankfurt a./M. . . 
„ (Zoologischer). Neapel 




über d. Fortschritte in d. Lehre 
von den pathol. Mikroorganismen 
d. Gescliichtswiss. (XIII b. 2,14) 
d. oesterr. archäolog. Instituts 
in Wien 
f. neuere deutsche Literaturge­
s c h i c h t e  ( X V .  3 1  a f . )  . . . .  
d. Verwaltungsbehörden d. Stadt 










М. из. иск. 
Ун. Б. 
Jaliresverzeichniss der an den deutschen Schul­
anstalten erschienenen Abhand­
l u n g e n  ( X V .  4 8 2  b t . )  . . . .  —  
„ der an den deutschen Universitä­




































Jahresverzeichniss d. Schweizer Universitäts 
Schriften (XV. 482 ib.) 
Janus (V. B. 78 ce.) 
Iconographie (Nouv.) de la Sal pétri ère . 
Index medicus (Y. E. 42 d.) 
Intermédiaire des mathématiciens . 
Journal d'agriculture pratique. . . . 
„ de l'anatomie et physiologie (V.H. 17q 1) 
„ (The American) of anatomy . 
„ of anatomy and physiology (V. F. 7 d.) 
„ (The American) of archeology and of 
the history of the fine arts . 
„ asiatique (XV. 588) 
„ (The) of the British astronomical asso 
ciation 
„ (The astronomical) 
„ (The astrophysical) 
„ (American chemical) 
„ f. praktische Chemie (X. 506 g.) . 
(The) of physical chemistry. . . 
de chimie physique, électrochimie etc 
(X. 428 о.) . . ' 
of the college of science. Japan(XVI.93ad) 
du droit international privé (IV Gc. 154) 
(The economic) (VIII. 56 an.) . . . 
des économistes (VIII. 56 t.) . . . 
of geology (Chicago) 
für Landwirtschaft 
(Quarterly) of mathematics (XII. 65 g.) 
(American) of mathematics (XII. 65 i.) 
f. reine u. angewandte Mathematik 
(XII. 65 a.) 
f. reine und angewandte Mathematik 
de mathématiques pures et appliquées 
(British medical) (V. В. 57 q.). 
(The) of comparative neurology and 
psychology . . . . 

























































Journal of german philology (II f. 121 i.) . Ун. Б. 
de physiologie et de pathol. (V. H. 17 az) 
de physique (X. 142 b.) 
(Dinglers polytechnisches) (XI. 405 с) 
des savants (XV. 578) 
(American) of science (XVI. 159 r.) . 
(The) of mental science 
(Quarterly) of microscopical science 
(X. 57 е.) Ун. Б 
of agricult. society (XI. 59 a.) . . 
and proceedings of Asiatic Society of 
Bengal (XIII a- 750 X.) 
(The) of the American chemical society 
of chemical society, London (X. 428 k.) 
(Quarterly) of geolog, society (X. 724 m) 
of the London geographical society 
(XIII a- 149 ac.) 
(Quart.) of the R. meteorological society 
of the Scottish meteorological society 
of the R. statistical society (XIII a. 27 d) 
of Hellenic studies 
(The) of experimental zoology . 









Kalender (Nordlivländischer) (XVI. 447 w.) . . Ун. Б. 
„ (Schnakenburgs) (XVI. 449 1.) . 
Kantstudien (VI. 102 h.) 
Katalog literatury nauk. polskiej. (XV. 482 ix). 
Kayser's Bücherlexikon (XV. 512 a.) . 
Kirchenzeitung (Allg. evang. luther.) (III. 1.63 X. 1) Ун. Б. 
„ (Evangelische) (III. I. 63 p.) . 
Klinik (Die ophthalmologische) Офт. Кл. 
Klio ; см. Beiträge z. alten Geschichte . . . Ун. Б. 
Knjiznica (Ant. Knezova) (XIV. 2255 cf.) . 
„ (Zabavna) (XIV. 2255 ce) ... — 
Korrespondenzblatt d. Naturforschervereins zu 
Riga (X: 23 1.) . . . . 
3 
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558. Korrespondenzblatt d. Naturforschervereins zu 
Riga Мет. Обе. 
559. „ d. Naturforschervereins zu 
Riga Бот. С. 
560. Közlemények (Matematikai és természettudo-
manyi) Мет. Обе. 
561. Közlöny (Földtani) Геол. К. 
562. Kunst unserer Zeit (XIV. 115 aq) Ун. Б. 
563. Kunstblatt (Christliches) Колл. библ. 
Kunstgewerbeblatt и. ц. арх. 
Kunstchronik , см. Zeitschr. f. bild. Kunst. 
Kunstmarkt ; 
564. Künste (Die graphischen) (XIV. 115 ар.) . . Ун. Б. 
565. Kwartalnik (Histor.) (XIII b. 145,59) .... 
L. 
566. Lancet (The) (V. B. 57 i) Ун. Б. 
567. Law magazine und review (IV. В. 261) . 
568. Law (The) quarterly review (IV. В. 260) 
569. Leopoldina (XV. 695 b) 
570. Letopis Slovenske matice (XVI. 93 bh.) . 
571. Literatur (Die schöne) (XV. 732 1.) . . . . 
572. Literaturblatt f. german, u. romanische Philo­
logie (XV. 732 о) 
573. „ (Theologisches) (III. I. 63 x. 2) 
574. Literaturkalender (Theolog.) (III. IV. 948) . 
575. Literaturzeitung (Deutsche) (XV. 558 c) . . 
576. „ (Orientalistische) (II b. 49 ac) 
577. „ (Theologische) (III. I. 45 aa) 
578. Lorenz, Catalogue gén. de la librairie française 
(XV. 514 d. 5) — 
M. 
579. Magazin (Neues lausitzisches) (XVI. 131 d.) 
580 „ der lettisch-literarischen Gesellschaft 
(II. f. 329 a) — 
581. Magazine (The geological) Геол. К. 
582. „ (Symons meteorological) Мет. Обе. 
583. „ (Philosophical) (XVI. 158) .... Ун. Б. 
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584. Magnetism (Terrestrial) a. athmospherie electricity Мет. Обе. 
585. Mechaniker-Zeitung (Deutsche) Астр. Обе. 
586- „ „ Физич. К. 
587. „ „ Мет. Обе. 
588. Médecine (La) moderne (V В. 78 es) . . . . Ун. Б. 
589. Mémoires de l'académie de Belgique. — Classe des 
lettres. —Classe des sciences (XVI. 87 g) 
590. „ couronnés et mémoires des savants étr. 
prés. p. l'ac. de Belgique (XVI. 87 c) 
Coll. en 8 0 et Coll. en 4 0 . 
„ de l'académie des sciences et des 
lettres de Danemark см. Skrifter . 
591. „ de l'académie des sciences et lettres 
de Montpellier (XVI. 71 c) . . . . 
592. „ de l'académie des incriptions et belles 
lettres de Paris (XVI. 82) .... 
593. „ de l'académie des sciences morales 
et politiques de l'institut de France 
(XVI. 76) — 
594. „ de l'académie des sciences de l'ins­
titut de France (XVI. 90) . 
595. „ présentés p. divers savants à l'aca­
démie des inscriptions et belles lettres. 
Paris. (XVI. 82b) — 
596. „ présentés p. divers savants à 1' acadé­
mie des sciences. Paris. (XVI. 81 a) 
597. „ de l'académie de médicine. Paris. 
(V. B. 39 a) 
598. „ de l'académie des sciences, inscriptions 
et belles lettres de Toulouse (XVI. 71 i.) — 
599. „ de la société des antiquaires du nord 
(XIII b. 135, 38 a) 
600. „ de la société de linguistique (II a. 27y. 10) 
601. „ (Nouv.) de la société des naturalistes 
de Moscou (X. 23) 
602. „ dela soc. des sciences de Liège (X. 23 bl) 
603. Memoirs of the national academy of sciences 
of Washington (XVI. 159 ad) . . . — 
604. „ of the New-York academy of sciences 
(X. 681 h) 
3* 
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605. Memoirs (Scientific) by the medical and sanita­
ry department of India (V. B. 78 di) — 
606. Memorias de la real academia de ciencias y ar-
tes de Barcelona (XVI. 93 bb) . 
607. „ dela real academia de ciencias de Madrid Мет. Обе. 
608. Memorie della r. accademia di scienze, lettere ed 
arte di Modena (XVI. 58 c). . . . Ун. Б. 
609. „ della r. accademia di Torino (XVI. 58 b) 
„ см. также Atti. 
610. „ della società degli spettroscopisti Italian! Астр. Обе. 
611. „ „ „ Мет. Обе. 
612. Milch-Zeitung Эк. К. 
613. Militärarzt (V. В. 78 z) Ун. Б. 
614. Mind (VI. 71 1.) 
615. Minerva (XV. 628 aq) 
616. Missions-Zeitschrift (III. IV. 316 ap) . . . 
617. Mitteilungen (Ulustr. aeronautische) . . . Мет. Обе. 
618. „ (Astronomische) Астр. Обе. 
619. „ der Erdbeben-Commission in Wien Мет. Обе. 
620. „ dor medicinischen Fakultät zu 
Tokyo (V. B. 78 au) .... Ун. Б. 
621. „ auf d. Gebiete historisch-antiquar. 
Forschungen (XIII b. 76,25 . . — 
622. „ (Petermonus geographische) 
(XIII a. 149 p) 
623. „ aus d. Livländischen Geschichte 
(XIII b 68,21) — 
624. „ der litauisch-literärischen Gesell­
schaft (II f. 334 а ф) .... 
625. „ d. Gesellschaft f. Naturkunde Ost­
asiens (XIII a 750 ae 1) . . . — 
626. „ d. deutschen Gesellschaft z. Er­
forschung d. vaterländischen Sprache 
(XIII b 75.84) 
627. „ d. Gesellschaft f. Deutsche Sprache 
in Zürich (II f. 123 e) . . . . — 
628. „ d. Vorderasiatischeen Gesellschaft 
(XIIIb 17,52) 
629. „ d. Kais. Deutschen archaeologischen 




























Mitteilungen d. Kais. Deutschen archaeologieschen 
Institutes in Rom 
„ des Instituts f. österreichische Ge­
s c h i c h t e  ( X I I I  b  8 3 , 2 2 )  . . . .  
„ (Mediciniscli-statistische) a. d. Kais. 
Gesundheitsamte (V. V. 13 al 2) 
(Mineralogische und petrographi-
sche) (X. 729 p) 
d. Botanischen Museums in Ham­
burg (XVI. 56) 
d. Deutschen Orient-Gesellschaft 
(XIIIb 22,35) 
aus der zoologischen Station zu 
Neapel 
d. Hamburger Sternwarte (XVI. 56) 
d. Vereins f. Geschichte der Deut­
schen in Böhmen (XIII b 100,24) 
der internationalen kriminalistischen 
Vereinigung (IV. Lc. 430) . . 
u. Nachrichten aus d. evangeli-
Kirche Russlands (III. I. 252 ai) 
u. Nachr. d. Pal.-Ver. (XIIIa 768 ас) 
Mnemosyne (II с. 257 а) 
Monatsbericht (Bibliographischer) (XV. 732 п.) 
Monatsblätter (Klinische) für Augenheilkunde 
„ (Histor.) f. d. Provinz Posen 
(XIIIb- 143, 37.) 





„ d. Comenius-Gesellsch. (XVI. 93 ao) 
f. prakt. Dermatologie (V. N. 63 b) 
Monatsschrift (Internat.) für Anatomie und 
Histologie 
„ (Internat.) für Anatomie und 
Physiologie 
(Baltische) (XVI. 139 d.) . . 
„ f. Geburtshiilfe u. Gynaekologie 
„ f. Gottesdienst u. kirchl. Kunst 
























Monatsschrift f. Gottesdienst u. kirchl. Kunst Колл. библ 
(111. V. 45 п.) ид. арх. 
„ f. Kakteenkunde 
„ f. Ohrenheilkunde (V. P. 101 г.) 
„ f. kirchliche Praxis см. Freiheit 
(Evangelische) 
f. Psychiatrie u. Neurologie . 
„ f. höhere Schulen (VII. 50 av.) 
„ (Statistische) (XIIIa- 428 al.). . 
Monuinenti antichi. Reale accademia dei lincei 


























„ d. Göttinger Gesellschaft d. Wissen­
schaften (XV. 554) 
Nature (X. 23 ad.) 
News (Chemical) 
Nord und Süd (XVI. 131 n.) 
Notarisia (La nuova), rassegna consecrata allo 
studio delle alghe 
Notices (Monthly) 
„ et extraits des manuscrits (XV. 411 a.) 
Notizblatt d. Vereins f. Erdkunde in Darmstadt 
Notizie degli scavi di antichità . 
Novitäten (Chemische) 
Novitates (Naturae) (X. 30 e.) . . 















680. Observations (Magn. and meteorological) made 
at Bombay (X. 322 bs.). . . . Ун. Б. 
681. „ météorol. de Finlande (X. 322 be) 
682. Observatory (The) Астр. Обе. 
683. Öfversigt- of Finska vetensk. societet. forhandlingar. 




























Orient (Der alte) (XIIIb 22, 34) Ун. Б. 
Osservazioni meteorologiche (X. 322 eu.) 
О versigt (Danske vidensk. selsk. forh.) (XVI. 93 av) 
P. 
Palaeontographica (X. 755 zz.) 
Palaeontologia universalis (Paris) Геол. K. 
Palaestra (II f. 121 г.) Ун. Б. 
Pamiçtnik fizyograficzny Бот. С. 
Papers (Miscell. scientific) of the Alleghany observ. Мет. Обе. 
Pflngstbliitter d. Hansischen Geschichtsvereins 
(XIII b- 78, 133) Ун. Б. 
Pflanzenreich (Das) Бот. С. 
Philologus (II с. 235 f. 1) Ун. Б. 
Physiologiste (Le) Russe (V. H. 17 bc.). . . — 
„ „ Ср. ан. И. 
Praxis (Soziale) (VIII. 56 г.) • . . Ун. Б. 
Presse (Landwirtschaftliche) (XI. 67 v.) . — 
Proceedings of the American academy of arts 
and sciences Мет. Обе, 
„ of the R. Irish academy (XVI. 159 m) Ун. Б. 
„ (The economic) of the R. Dublin 
society (XI. 67 ai.) — 
„ of the U. St. national museum 
(XVI. 159 at) 
„ (The scientific) of the R. Dublin 
society (X. 23 bx.) — 
„ of the section of sciences. Academy 
Amsterdam (XVI. 93 an.) . . . — 
„ of the Asiatic society of Bengal 
см. Journal 
„ of the London mathematical society 
(XII. 65 k.) — 
„ of the R. society of Edinburgh 
(XVI. 159 w.) — 
„ of theR.society of London(XVI.159q) 
Progressus rei botanicae (Fortschritte d. Botanik) Бот. С. 
Protokoll d. Jahresversammlung der lett. litt. 
Gesellschaft (II f. 329 g.) . Ун, Б. 
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710. Protokolle d. Livländ. Aerztetages (V. В. 78 bd.) Ун. Б. 
711. Przwodnik (Bibliograficzny) (XV. 480 ïh 1) 
712. Publicationen d. statist. Bureaus d. Hauptstadt 
Budapest (XIlIa- 428 au.) ... — 
713. Publications de l'école des lettres d'Alger 
(XVI. 93 bx.) 
714. „ de l'observatoire central Nicolas 
(XII. 744 1.) — 
715. „ de la société d'histoire contem­
poraine — 
716. „ of the astronom, society of Pacific Астр. Обе. 
717. „ (LelandStanfordjunior university) 
(XVI. 93 as) Ун. Б. 
718. „ of the university of Pennsylvania 
(XVI. 93 at.) — 
Q. 
719. Quartalblätter des histor. Vereins für Hessen 
(XIIIb- 96, 22.) — 
720. Quartalschrift (Römische) Колл. библ. 
и д. арх. 
721. „ (Theologische) (III. I. 260 п.) . Ун. Б. 
722. Quarterly (Political science) (VIII. 56 am.) . . — 
723. „ (Columbia university) (XV. 686 s.) . — 
724. Quellen u. Erörterungen z. Bayerischen u. deut­
schen Geschichte (XIIIb- 74, 48). . . — 
725. „ u. Forschungen aus ital. Archiven u. 
Bibliotheken (XIIIb- 3, 46) — 
726. „ u. Forsch, zur alten Geschichte und Geo­
graphie (XIIIb- 12, 29) — 
727. Questions diplomatiques et coloniales (IV. В. 265) — 
R. 
728. Radium (Le) Хим. К. 
729. „ „ Фармац. И. 
730. Raflfolovich, Le marché financier (VIII. 454 1.) Ун. Б. 
731. Recht (Das) (IV. В. 282) — 




























Record (Obituary) of Franklin college. Lancaster 
(XV. 719 dm.) 
(Zoological) 
Recueil des lois et des arrêts (IV. Pa. 217) 
(N.) de traités (IV. Ga. 2 a.) . . . 
„ d.travaux chimiques d. Pays-bas(X.4281.) 
„ des travaux du com. cons, d'hygiène. 
Paris. (V. V. 11 b. 15) 
n des travaux p. p. les membres d. conf. 
d'hist. et de phil. Louvain (XVI. 93 bz) 
Reformation (III. I. 63 i. 45) 
Rendiconti d. r. accad. dei lincei (XVI. 58 a) 
„ d. circolo matem. di Palermo (XII. 65 p) 
„ d. r. istituto Lombarde di scienze 
e lettere (XVI. 93 ax.) 
Repertorium der Physik (1866—1891). . . 
„ novarum specierum regni vege-
tabilis 
Report of the commiss. of education (VII. 100 q.) 
„  o f  t h e  m e t e o r o l o g i c a l  c o u n c i l  . . . .  
„ (Ann.) of American ethnology (XIIIa- 826 i) 
„ (Ann.) of the Smithsonian institution 
(XVI. 159 i.) 
„ (Ann.) of the Smithsonian institution 
„ of the librarian of congress (XV. 482 kz.) 
„ (The John Crerar library annual) (XV. 
482 hs.) 
„ of the meeting of the British association 
for the advancement of sciences (XVI. 93.1) 
„ of the postmaster general (VIII. 532 bd.) 
„ (Ann.) of the registrar general of births 
in England (XIIIa- 661 n.) 
„ (Ann.) of the registrar general of mar­
riages in Ireland (XIIIa- 668 a.) . 
„ (Ann.) of the registrar general of births 
in Scotland (XIIIa' 666 a.) 
„ (Ann.) of the provost of the university 
Pennsylvania (XV. 719 ck.) . 
„ (Ann.) of the trustees of the public lib­
rary of Boston (XV. 482 hq.). . . . 
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761. Review (The classical) (II c. 235 f. 18). . . 
762. „ (The Edinburgh) (XV. 576) . . . . 
763. „ (The American historical (XIIIb 171, 34) 
764. „ (The English „ (XIIIb- 128,61) 
765. „ (The physical) 
766. „ (Monthly weather) U. S. weather bureau 
767. „ (The Westminster) (XV. 575 a.) . . 
„ см. Law review 
768. Revista de la real academia de ciencias Madrid 
769. Révolution française (XIIIb 113, 132) . . 
770. Revue archéologique (XIIIb 35, 136) . . . 
771. „ des bibliothèques (XV 482 ex.) 
772. „ générale de botanique (X. 843 s.) . 
773. „ des cours et conférences (XVI. 180 o.) 
774. „ critique (XV. 578 a.) 
775. „ (Deutsche) (XVI. 131 u.) . . . . 
776. „ trimestr. de droit civil (IV. B. 279) . 
777. „ de droit intern, et de législation comparée 
(IV. B. 218) 
778. „ générale de droit international public 
(IV. B. 262) 
779. „ du droit public et de la science politique 
(IV. B. 259) 
780. „ générale du droit, de la législation et de 
la jurisprudence (IV. B. 283) . . . 
781. „ d'économie politique (VIII. 56 x.) 
782. „ des études grecques (II c. 235 f. 15) 
783. „ „ „ historiques (Revue de la so 
ciété des ét. hist.) (XIIIb 17, 48) 
784. „ internationale des falsifications . . 
785. „ de gynécologie 
786. „ d'histoire diplomatique (IV. B. 273). 
787. „ „ moderne et contemporaine 
(XIUb- 17, 51) 
788. „ de l'histoire des religions (III. IV. 16 be 
789. „ historique (XIIIb 17, 37) . . . . 
790. „ (Nouv.) historique de droit français e 
étranger (IV. B. 223) 
791. „ générale d'histologie 
















































„ de métaphysique (VI. 71 i.) . 
„ des deux mondes (XVI. 180 e.) 
„ Napoléonienne (XIIIb- 17, 53). 
„ neurologique 
„ générale d'ophtalmologie . . 
„ de l'orient chrétien (III. IV. 196 
„ critique de paléozoologie . . 
„ pénitentiaire (VIII. 279 ak.) . 
„ de philologie (II c. 235 f. g). 
„ philosophique (VI. 71 d.) . . 
„ des questions historiques (XIIIb- 17. 46 
„ scientifique (X. 41 k.) 
„ internationale de sociologie (VIII. 56 q. 
„ de synthèse historique (XIIIb- 17, 49) 
Rivista di artigleria e genio (IX. 198 q.) 
„ delle biblioteche (XV. 482 gg.). 
„ di filologia (II c. 235 f. 5) . . 
„ storica Italiana (XIIIb 116, 17). 
Romania (II a. 23 d.) 
Rosario (II) e la nuova Pompei .... 
Rozpravy Ceskë akademie pro v., si. a um 
Praze (XVI. 93 ay) .... 
Rozprawy akad. um. Krakow.—Wydz. hist 
(XVI. 93 X.) 
R u n d s c h a u  ( A s t r o n o m i s c h e )  . . . .  
„ (Deutsche) (XVI. 146 c.) . 
(Hygienische) 
„ (Russische medicinische) 
„ (Naturwissenscliaftliche) (X. 23 bs) 
(Theologische) (III. I. 63 i 43). 
fil 
S. 
Sammlung national-ökonomischer Abhandlungen 
(VIII. 56 к) Ун. Б 
„ von Abhandlungen a. d. Gebiete d. 

























Sammlung bibliothekwiss. Arbeiten (XV. 482 bx) Ун. В. 
„ klinischer Vorträge (V M. 175 a. 
Sbirka pråmenuv ku pozn. lit. z. (XVI. 93 bf) 
Schriften der Balkancommission (XIIIa 737 bo) 
„ der Naturforscher - Gesellschaft in 
Dorpat; см. Труды 
„ des Verbandes deutscher Arbeitsnach­
weise (VIII. 540 fz.) 
„ des Vereins für Reformationsgeschichte 
(III. IV. 155 br) 
„ für Socialpolitik (VIII. 81 m). . . 
Semaine médicale (V В. 78 cq) 
Siona (III. V. 420 df.) 
Sirwilauad (XVI. 446 ab) 
Séances et travaux de 1' acad. des sciences mo­
rales et politiques. Compte rendu. Pa­
ris. (XVI. 76 a) 
Sitzungsberichte d. kgl. Preuss. Akademie zu 
B e r l i n  ( X V I .  4 6  a )  . . .  .  
„ d. kgl. Bayerischen Akademie 
zu München (XVI. 93 q. ) . — 
„ math.-phys. Classe .... Физич. 
d. Kais. Akademie der Wis­
senschaften zu Wien (XVI.93 m) Ун. Б. 
„ Math.-naturw. Cl. Abt. II а. Физич. 
der К. BömischenGesellschaft 
d. Wissenschaften (XVI. 56a. 1) Ун. Б. 
der Gelehrten Estnisclien-Ge-
sellschaft (II f. 354 f. 1) . . — 
d. Gesellschaft f. Geschichte 
und Altert, der Ostseprovinzen 
(XVI. 38 p) 
„ d. Kurländischen Gesellschaft 
f. Literatur u. Kunst (XVI. 38 f) — 
d. Naturforscher-Gesellschaft 
(X. 23 k.) 
„ d. Naturforscher-Gesellschaft Хим. f 
„ d.physikalisch-medizin. Gesell­
schaft zu Würzburg (X. 23 z) Ун. 
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849. Stammbuch d. Balt. Anglerrindviehs. (XI. 335 о) Ун. Б. 
850. „ d.Livländ. Holländer-Friesenviehzucht — 
(XI. 335 m) 
851. „ d.Livländ. Holländer-Friesenviehzucht Мет. Обе. 
852. Skrifter (Kgl Danske videnskabs selskab) (XVI. 93 bi) 
853. Staatsarchiv (IV. Ha 87) — 
854. Stadtblätter (Rigasche) (XVI. 147 e) . . . . — 
855. Statement (Ann.) of navigation and shipping 
(VIII. 532 be) — 
856. „ (Ann.) of the trade of the United King­
dom (VIII. 532 bf) — 
857. Statistik (Berliner) (VIII. 560 ec) 
858. Stil di italiani di filologia classica (II c. 235. f. 17) 
859. Studien (Biblische) (III. I. 63 у 2). . . . — 
860. „ z. Geschichte der Theologie (III. I. 333) — 
861. „ z. vergleichenden Literaturgeschichte 
(XV. 16 о) — 
862. „ (Semitistische) (II b. 73 al) . . . 
863. „ (Wiener) (H с. 235 m) 
864. „ u. Kritiken (Theol.) (III. I. 63 h) . — 
865. Studio (The) (XIV. 155 az) 
866. Suomi (II. f. 338 %-) 
867. Survey (Geol.) of Canada (Contributions) (X. 722 bb) 
868. Swiatowit (XIIIb- 144,38) 
869. Synopsis der mitteleurop. Flora Бот. С. 
T. 
870. Tables (Stat.) relating to the colonial possesions 
(XIII a  649 p) Ун. Б. 
871. Terre sainte (La) (III. IV. 196 lib) 
872. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der 
altchristlichen Literatur (III. III. 170 bi) — 
873. Texts und studies ; Contributions to biblical lite­
rature (III. I. 152 pk) 
874. Tidskrift (Historisk) Ц. M. 
875. Tijdschriftv. Nederl. taal-en letterkunde(II f. 246.b) Ун. Б. 
876. „ (Theologisch) (III. I. 63 i. 12) . . 
877. Tierreich (Das) (X. 904 ар) 
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878. Toimituksia (Suom. kirj. seuran) (XIV. 2483 q) Ун. Б. 
879. Transactions of Irich academy (XVI. 159 k) 
880. „ of the ass. of American physicians. 
Philadelphia (V B. 78 da) 
881. „ of the astronom, obs. of Yale uni­
versity (XII. 595 m) . 
882. „ of the clinical society of London 
(V. B. 57 u) 
883. „ (The scient.) of the Royal Dublin 
society (X. 23 by.) 
884. „ of the Royal society of Edinburgh 
(XVI. 159 u) 
885. „ of the Royal historical society 
(XIII b 17,50) 
886. „ of the American mathematical soci­
ety (XII. 126 f) 
887. „ (Philosophical) of the Royal society 
of London (XVI. 159) ... . 
888. „ of the Zoological society of Lon-
• don (X. 917 ar) 
889. „ and proceedings of the New-Zealand 
institution (XIIIa- 878) .... 
890. Travaux et mémoires de Lille (XVI. 71 f) . 
891. Tremblements de terre en Bulgarie .... Мет. Обе. 
и. 
892. L'union pharmaceutique Фармац. И. 
893. Untersuchungen z. deutschen Staats- u. Rechts­
geschichte. (IV. Ib. 101) . . Ун. Б. 
V. 
894. Valle di Pompei Мет. Обе. 
895. Vegetationsbilder, hg. v. Karsten u. Schenk. . Бот. С. 
896. Verhandelingen d. akad. te Amsterdam (XVI. 92 b) Ун. Б. 
897. Verhandlungen d. Congresses f. innere Medicin 
(V В. 78 ck) — 
898. „ d. Geographentages (XIIIa 27 g) 
899. „ d. Gelehrten Estnischen Gesell­
schaft (II f. 354 e) . . . 
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900. Verhandlungen d. deutschen physikalischen Ge­
sellschaft zu Berlin(l 882—1902) 
см. Belichte d. deutschen phys. 
Gesellschaft Физич. К. 
901. „ d.physikalisch-medicinischen Ge­
sellschaft zu Würzburg (X. 23 z) Ун. Б. 
902. „ des Juristentages (IV. В. 208) — 
903. „ der К. К. geologischen Reichs­
anstalt Геол. К. 
904. „ zwischen Senat u. Bürgerschaft 
der Stadt Hamburg (VIII. 547 с) Ун. Б. 
905. „ d. Versammlungen deutscher 
Phil. u. Schulmänner (II c. 235 d) 
906. Veröffentlichungen d. hydrographischen Amtes 
in Pola Мет. Обе. 
907. „ d. internat. Kommission f. wis-
senschaftl. Luftschiffahrt. . . — 
908. Verslag van het verhandelde van provinciaal Ut-
rechtsch genootschap ...... 
909. Verslagen der zittingen van d. akademie van we-
tenschappen te Amsterdam (XVI. 93 an) Ун. Б. 
910. „ en mededeelingen d. akademie van we-
tenschappen te Amsterdam (XVI. 92 a) — 
911. Versuche u. Vorarbeiten (Religionsgeschichtliche) 
(III. IV. 16 ci.) — 
912. Versuchsstationen (Landwirtschaft!.) (XI. 67 i.) — 
913. Verzeicliniss d. neu erschienenen Bücher (Halb­
jahr skatalog) (XV. 473) . . . . — 
914. „ (Wöchentliches) der erschienenen 
Neuigkeiten (XV. 473 b.) . . . — 
915. Vëstnik Ceské akademie pro vëdu, si. a um. 
v Praze (XVI. 93 az.) — 
916. „ Slov. filologie a staroz. (II f. 271 bg) — 
917. „ Kr. ceské spolecnosti nåuk (XVI. 56 a. 1) — 
918. Vierteljahrschrift d. astronomisch. Gesellschaft Астр. Обе. 
919. „ (Krit.)f. Gesetzgeb. (IV.E. 94) Ун. Б. 
920. „ (Deutsche) f. öffentliche Ge­
sundheitspflege (V.V. 11 b. 9) — 
921. „ (Historische) (XIIIb-17, 45) — 
922. „ f. gerichtl. Medizin (V.V. 11 f.) — 
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923. Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medizin . . . Суд.-м. И. 
924. „ für wissenschaftliche Philo­
sophie u. Sociologie (VI.7le.) Ун. Б. 
925. Vierteljahrshefte (Würtemb.) f. Landesgeschichte 
(VIII. 548 h.) — 
w. 
926. Welt (Die christliche) (III. I. 63. i. 39) . . . Ун. Б. 
927. Wetter (Das) Мет. Обе. 
928. Wochenschrift (Balt.) f. Landwirtschaft (XI. 7 а) Ун. Б. 
929. „ „ „ Мет. Обе. 
930. „ (Berliner klinische) (V.B. 78z. 1) Ун. Б. 
931. „ „ „ .... Терап. Кл. 
932. „ (Wiener „ ) . . . . Хир. Кл. 
933. „ (Deutsche medic.) (V. В. 78 z. 3) Ун. Б. 
934. „ „ „ Терап. Кл. 
935. „ (Münchener medic.) (V. В. 78 be.) Ун. Б. 
936. „ „ „ Гор. Больн. 
937. „ „ „ Псих. Кл. 
938. „ (St. Petersb. medic.) (V. В. 78 ba.) Ун. Б. 
939. „ (Wiener medicin.) (V. B. 78 z.) — 
940. „ f. klass. Philologie (II c. 235 q.) — 
941. „ (Berliner philolog.) (lic. 235 f.21) 
941. „ f. Therapie u. Hygiene d. Auges Офт. Кл. 
Y. 
943. Yearbook of Carnegie institution of Washington 
(XVI. 159 au.) Ун. Б. 
944. „ of the Royal society of Lond. (XV. 686 г.) — 
945. Ymer (XIIIa- 149 y.) — 
z. 
946. Zbornik slov. matice v Ljubl. (XVI. 159 as.) . Ун. Б. 
947. Zeit (Die neue) (XVI. 131 w.) — 
948. Zeitschrift f. deutsches Altertum (XIIIb 75, 80) — 
949. „ (Niederl.) f. Anatomie Анат. И. 
950. „ (Archivalische) (XIlIb 17, 44). . Ун. Б. 
951. „ f. Assyriologie (IIb- 85 ak) . . . 

































Zeitschrift f. Biologie (V. H. 17 q. 3) . . . 
»  n . . .  
„ (Allg. botanische) f. syst. Floristik 
und Pflanzengeographie 
„ (Oesterr. botanische) 
„ d. bayerischen statistischen Bureaus 
(XIIIa 441 k.) 
„ (Byzantinische) (XIIIb 48, 182) . 
„ f. analytische Chemie 
f. angewandte Chemie (X. 506 aq) 
f. anorganische Chemie . . . 
f .  ö f f e n t l i c h e  C h e m i e  . . . .  
f. physikalische Chemie . . . 
f. physiologische Chemie . 
f. Chirurgie (V. 0. 76 d.) . . 
f. deutschen Civilprozess (IV B. 232) 
f. Elektrochemie (X. 505 bo.). 
f. Erdkunde (XIIIя- 149 q.) . . 
f. Ethnologie (XIII b  20, 196) . 
f. Fleisch- u. Milchhygiene (V. J. 65 af) 
f. ärztliche Fortbildung . . . 
f. comprimirte u- flüssige Gase . 
(Geographische) (XIIIa 149 z.) 
f. praktische Geologie. . . 
(Westdeutsche) f. Geschichte u.Kunst 
» !) » 
f. Schleswig-Holstein-Lauenburgische 
Geschichte (XIIIb- 94, 7). . . . 
d. geolog. Gesellschaft (X. 724 g.) 
d. histor. Gesellschaft f. d. Provinz 
Posen (XIIIb- 143, 35) 
d. deutschen morgenländischen Ge­
s e l l s c h a f t  ( X V .  5 8 8  a b . )  . . . .  


























988. Zeitschrift f. d.gesamteHandelsrecht(IV.Hd. 80) Ун. Б. 
989. „ (Historische) (XIIIb 17, 35) . . — 
990. „ f. Hygiene u. Infectionskrankheiten Гиг. И. 
991. „ f. Instrumentenkunde . . . .  А с т р .  О б е .  
992. „ „ .... Физич. К. 
993. „ „ .... Мет. Обе. 
994. „ (Katechetische) (III. V. 326 х.) . Ун. Б. 
995. „ f. Kirchengeschichte (III. IV. 104g. 1) — 
996. „ (Neue kirchliche) (III. I. 63 i. 20) — 
997. „ (Dtsch.) f. Kirchenrecht (IV. Kc. 164) — 
998. „ f. Krystallograpliie u. Mineralogie Мин. К. 
999. „ (Wiener) f. d. Kunde d. Morgenlandes 
(IIb 49 ae) Ун. Б. 
1000. „ für bildende Kunst (XIV. 245 f.) . — 
mit d. Beilagen: Kunstgewerbeblatt, 
Kunstchronik, Kunstmarkt. 
1001. „ f. kirchliche Kunst Колл. библ. 
и ц. арх. 
1002. „ d. k. Preuss. statistischen Landes­
amtes (XIIIa 703 t.) Ун. Б. 
1003. „ d. k. Sachs, statistischen Landes­
amtes (XIIIa 461 a.) — 
1004. „ f. Mathematik u. Physik (XII. 65 c.) — 
1005. „ für klinische Medicin Гор. Больн. 
1006. „ (Meteorologische) Мет. Обе. 
1007. „ für wissenschaftl. Mikroskopie. . Пат. И. 
1008. „ „ „ Зоот. К. 
1009. „ „ „ . . Ср. ан. II. 
1010. „ f. Missionskunde (III. IV. 316 ay.) Ун. Б. 
1011. „ f. Morphologie u. Anthropologie . Анат. И. 
1012. „ f. hochdeutsche Mundarten (II f. 123c) Ун. Б. 
1013. „ (Jenaische) für Naturwissenschaft 
(X. 23 X.) — 
1014. „ (Deutsche) f. Nervenheilkunde. . Псих. Кл. 
1015. „ (Numismatische) M. из. иск. 
1016. „ f. Numismatik — 
1017. „ des deutschen Palästina -Vereins 
(XIIIл 768 ас.) Ун. Б. 
1018. „ f. experiment. Pathologie u. Therapie Терап. Кл. 


































„ f. deutsche Pliilolog. (XIV. 1647 ah. *2) 
„ f. romanische Philologie (II a. 23 e) 
„ f. Philosophie u. philosoph. Kritik 
(III. I. 252 al.) 
„ f. Philosophie u. Pädagogik (VI. 71 h) 




f. allgem. Physiologie (V. H. 17 ha) 
f. Privat- u. öffentliches Recht der 
G e g e n w a r t  ( I V .  B .  2 2 6 )  . . . .  
für internat. Privat- und Strafrecht 
(IV. B. 249) 
f. Rechtsgeschichte (IV. B. 212) . 
f. vergleichende Rechtswissenschaft 
(IV. B. 228) 
(Allg.) f. Psychiatrie) (V. V. 11g) 
f. Psychologie u. Physiologie der 
Sinnesorgane 
f. Schulgesundheitspfl. (V.V. IIb.14) 
f. Spiritusindustrie 
f. vergleichende Sprachwissenschaft 
(II a. 29 y. 1) 
des allgemeinen deutschen Sprach­
vereins (II f. 123 a.) 
f. Staatswissenschaft (VIII. 56 c.) 
f. Schweizer Statistik (XIIIa-626 y) 
f. Strafrechtswissenscli. (IVLc. 361) 
f. wissensch. Theologie (III. I. 63 i. 3) 
f. Theologie u. Kirche (III. I. 63 i. 23) 
f. Thiermedizin (V. Y. 7 a.) . . 
f. d. deutschen Unterricht (VII. 195 ci) 
f. Untersuchung d. Nahrungsmittel 
(X. 428 m.) 




































Zeitschrift f. d. landwirtschaftl. Versuchswesen 
in Oesterreich Эк. И. 
„ d. Vereins f. Geschichte Schlesiens 
(XIIIb- 102, 13) Ун. Б. 
„ d. Vereins f. Volkskunde (XVI. 146 b.) — 
„ f. alttestamentliche Wissenschaft 
(III. II. 119 ar.) — 
„ f. neutestamentliche Wissenschaft 
(III. II. 119 bc.) — 
„ f. deutsche Wortforsch. (II f. 123 b.) — 
„ f. wissenschaftl. Zoologie (X. 917 ac.) — 
,, „ „ Ср. ан. И. 
Zeitung (Allgemeine). München (XIIIb- 17. 18) Ун. Б. 
„ (Botanische) (X. 843 b.) . . . . — 
„ (Nordlivländisclie) (XVI. 147 k. 2) — 
„ (Pharmazeutische) Фармац. И. 
Zentralblatt (Biedermanns) f. Agrikulturchemie 
u. ration. Landwirtschaftsbetrieb Эк. И. 
„ (Biologisches) Зоол. M. 
» „ Эк. И. 
„ f. Chirurgie Хир. Кл. 
„ „ К. on. хир. 
„ см. также Centralblatt 
Zentralzeitung (Allg. medizinische) .... Терап. Кл. 
Zoologica (X. 913 h.) Ун. Б. 
Zprava (Jednatelska) o sp. musea kr. cesk. w 
Praze (XV. 719 dn.) — 
„ (Vyrocni) kr. ceské spolecn. nåuk 
(XVI. 93 ap.) — 
